







の『ファイナル・ソリューション』（Final Solution, India, 2004 ; Digital
Video format−mini DV : 209/148minutes）をめぐって，この作品がインド
検閲委員会（同委員会名 Censor Board of Indiaは通称であり，正式には
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（１１）Ruth Vanita and Saleem Kidwai eds., Same−Sex Love in India :
Readings from Literature and History, New York : Palgrave, 2000,
pp. xvi−xvii.
（１２）Richard M. Eaton, The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204
−1760, Berkeley : University of California Press, 1993. 先行研究に
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（１６）Patwardan, “Films for Freedom”.
（１７）http : //filmsforfreedom.cjb.net/を参照。
（１８）Patwardhan, “Films for Freedom” ; Someswar Bhowmik,” Politics of





（２１）Patwardhan, “Films for Freedom ”.
（２２）Gokulsing and Dissanayake, op. cit., pp. 119−120.
（脱稿後となる２００４年１０月７日，『ファイナル・ソリューション』の公開上
映禁止令が解かれた。同作品は CBFC史上初の単独検閲委員団の統制下に
あったが，そこにも窺われるように，この度の措置は CBFC内で満場一致
で支持・承認されたものであったとは言い難いようである。なお，同作品は
公開上映が可能となった今秋，フランスのナント三大陸映画祭でも二つの賞
を受賞した。）
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